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Á l ta l á b a n c s a k a z u tó b b i t s z o k tá k a n é v ta n o s o k m e g lá tn i , a m i é r th e tő , h a
n a g y o b b tö m e g ű a n y a g o t a k a r n a k r e n d s z e r e z n i , v i z s g á ln i . S o k s z o r a z o n b a n
é r d e m e s f e lk u ta tn i a h á t t e r e t , s a m é ly s é g é t i s m e g v iz s g á ln i a n é v k e le tk e z é s é n e k ,
b á rm i ly e n tu l a jd o n n é v r ő l i s v a n s z ó . S a jn o s e r r e n a g y o n r i tk á n v a n le h e tő s é g , d e
h a v a n , a z t s o h a n e h a n y a g o l ju k e l ! L e g a lá b b ta l á n e n n y i t a n u l s á g a le s z e n n e k a
k i s v iz s g á la tn a k , s é r d e m e s to v á b b lé p n i , i l y e n s z e m m e l i s n é z n i a z
i r o d a lo m tu d o m á n y f o r r á s a i t , d o k u m e n tu m a i t .
Tulajdonnevek Németh L á s z ló regényeiben
é s társadalmi drámáiban
( E g y í r ó i n é v s z ó tá r t e r v e )
A c ím b e n í r t a k a t n é m i le g m a g y a r á z n o m k e l l . A r e g é n y e k n é v a n y a g a
k ie g é s z ü l a z 0 0 . M e z ő f ö ld i n o v e l l á k - é v a l , t e h á t a p r ó z a i ( s z é p i r o d a lm i ) a lk o tá s o k
tu l a jd o n n e v e iv e l .
A t á r s a d a lm i d r á m á k m e g je lö l é s n e m f e d i a n n a k a k é t k ö te tn e k a z a n y a g á t ,
a m e ly e z z e l a c ím m e l j e l e n t m e g , tö b b ( a M a i t é m á k k é t d a r a b já v a l : U ta z á s ;
N a g y c s a l á d ) é s k e v e s e b b ( a T á r s a d a lm i d r á m á k I I . k ö te t é b e n m e g je l e n t S á m s o n
c . d r á m á v a l ) a n n á l .
A n é v a n y a g v iz s g á la t á n á l f ig y e le m b e v e t t d r á m á k a t s a j á t h a s z n á la t r a k o r t á r s
d r á m á k n a k n e v e z te m , m e r t a d r á m á k c s e l e k m é n y id e je a z í r ó é l e t id e j é n e k e g y - e g y
s z a k a s z á v a l a z o n o s : a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i é v t i z e d e k é s a I I . v i l á g h á b o r ú t
k ö v e tő é v e k ( v ö . K . S Z O B O S Z L AY Á G N E S , A t u l a jd o n n e v e k N ém e th L á s z ló
d r á m á ib a n : M N y j . 1 7 [ 1 9 7 1 ] : 1 7 3 - 8 1 ) .
M o s ta n i m o n d a n iv a ló m a t k é t k é r d é s k ö r é c s o p o r to s í to m .
1 . A n é v a n y a g e d d ig i v i z s g á la t á b ó l , i s m e r e t é b ő l s z á rm a z ó k ö v e tk e z te t é s e k ;
2 . A k o r t á r s m ű v e k ( n o v e l l á k , r e g é n y e k , d r á m á k ) t e l j e s tu l a jd o n n é v -
a n y a g á n a k te r v e z e t t , s z ó tá r s z e r ű f e ld o lg o z á s a .
1 . A N ém e th L á s z ló á l t a l a d o t t , a lk a lm a z o t t é s a lk o to t t t u l a jd o n n e v e k m in d
, ,n é v s z e r ű e k , n é v s t í l u s ú a k " ( v ö . 1 . S O L T É S ZK A T A L IN ,A t u l a jd o n n é v f u n k c ió j a é s
j e l e n té s e . B p . , 1 9 7 9 . 1 5 9 ) : a z a z a n e v e k m e g e g y e z n e k , h a s o n l i t a n a k a tá r s a d a lm i
g y a k o r l a tb a n h a s z n á l t n e v e k h e z . P é ld a k é n t á l l j o n i t t n é h á n y a g a z d a g
e m b e m é v a n y a g b ó l : a B o d n á m é c . d r á m á b ó l : B o d n á r J á n o s , B o d n á r P é t e r ,
C i c a ; a B ű n c . r e g é n y b ő l : H o r v á t h E n d r e , f e l e s é g e E m m a ; a z E m b e r i s z í n j á t é k -
b a n : B o d a Z o l t á n , H o r v á t h L a c i , K ö k ö n y e i G y u r k a , j e g y ző L a j c s i ~ L a j o s k a ; a z
É g e tő E s z t e r - b e n : É g e t ő E s z t e r é s a z a p j a , É g e t ő L ő r i n c , T u n y o g i n a g y t a t a ,
K o to r m á n - J á n o s , J u s z t i n é n i , M á r t o n b á c s i , B o r a s zo l g á l ó , V íg J a n c s i ; . a
G y á s z - b a n : K u r á t o r Z s ó fi , I l u s , · M a r i , P a l i , j e g y ző L a j c s i k a , p a t i k u s B é c i ,
m u r á s P e t h e s , K i s z e l á n é é s K i s z e l a Im r u s , P o r d á n n é , P o r d á n K a t i , S z e m l é r
M a c a , S ö m jé n ; a z I r g a l o m - b a n : K e r t é s z Á g n e s , I n c ze M á r i a , V e t é s i I s t v á n ,
H a lm i F e r i , K e r t é s z J á n o s , G y ö r g y b á t y a , K a t i n é n i ; a z I s z o n y - b a n : K á r á s z
N e l l i , T a k a r ó S a n y i , B o d o l a i F e r k ó ; a z U to l s ó k í s é r l e t - b e n : J ó P é t e r ,
K o n s t a n t i n o s z T u s i . A p é ld a k é n t f e l s o r o l t n e v e k m in d l é t e z ( h e t ) n e k a z í r ó i
a l k o t á s v i l á g á n k ív ü l i s .
A z o ly a n n e v e k , m in t H a n t a i A n t i , Z s i z s i k ú j s á g í r ó (U t a z á s ) , K a r d h á n y ó
(G y ő z e l e m ) , K u k a c z i ú r ( S z ö r n y e t e g ) , S í r á s ó K á r o l y ( p u s z t u l ó m a g y a r o k ) ,
f e l v i l l a n t j á k a z i d e j é t m ú l t " b e s z é l ő n e v e k " d iv a t j á t , a m e ly e t K O V A L O V S Z K Y
M IK L ó s a l a p v e tő m ű v é b e n (A z i r o d a lm i n é v a d á s . M N y T K . 3 4 . s z . ) m á r
1 9 3 4 - b e n íg y é r t é k e l . E n n e k e l l e n é r e n é v s t í l u s ú a k , n é v s z e r ű s é g ü k e t n e m
v i t a t h a t j u k , m e r t s z e r k e z e t ü k , e r e d e t i k ö z s z ó i j e l e n t é s ü k a v a ló s n e v e k k e l k ö z e l i
r o k o n s á g o t m u t a t . A H a n t a i ( s e b b e b e l e j á t s z i k a h a n t a 'ü r e s , s e m m i tm o n d ó
b e s z é d ' j e l e n t é s ) o l y a n , m in t a z -i k é p z ő v e l f ö l d r a j z i n é v b ő l a l k o to t t c s a l á d n e v e k ,
s k ü lö n b e n i s v a n H á n t a .h e l y n é v ; a K a r d h á n y ó é s a S í r á s ó k ö z e l e b b i r o k o n a i a
v a l ó s G o m b k ö tő , S za b ó , Í j j á r t ó , t á v o l a b b i r o k o n a i a M é s zá r o s v a g y K o v á c s ; a
N é m e th L á s z l ó á l t a l v í g j á t é k n a k s z á n t U t a z á s - b a n m e g j e l e n ő Z s i z s i k ú j s á g í r ó
n e v e h a n g t a n i l a g a v a ló s B o zs i k , C s i l l i k , J a n i k , K r á l i k n e v e k r o k o n a . A
" b e s z é l ő n é v " - j e l l e g l e g j o b b a n a K u k a c z i ú r ( S z ö r n y e t e g ) e s e t é b e n á r u l k o d ik , b á r
i t t a z í r ó a z a r c h a i k u s h e l y e s í r á s s a l k í t ü n t e t i a n é v s z e r ű s é g e t , h i s z a j e l t á r g y e g y
k ö n y v m o ly e p i z ó d f i g u r a , a k i a d r á m á b a n a d o k to r i d i s s z e r t á c i ó j á h o z g y ű j t
a n y a g o t , d e n in c s m in d e n r e a l i t á s h í j á n , h i s z e n ő v á g j a o d a a v e l e s z e m te l e n k e d ő
s p o r t o l ó - v i l á g f i - p r o f e s s z o r g y e rm e k L ó r i n a k : " A b a n k ó p é n z é s a s t r i c i ú j k o r i
t a l á lm á n y " . A K u k a c z i n é v v e l k a p c s o l a t b a n m é g i s a z t k e l l m o n d a n o m , h o g y
n y i l v á n v a ló b e s z é l ő n é v - j e l l e g é v e l e d d ig i i s m e r e t e im a l a p j á n e g y e d ü l á l l a v i z s g á l t
a n y a g b a n .
A K u k a c z i n e v e t i s f e l s o r a k o z t a t ó , u t ó b b e m l i t e t t n é v c s o p o r t k i s e b b
j e l e n t ő s é g ű e lő f o r d u l á s á n a k a r á n y á t t e k i n t v e , m in t a z e l s ő , k ü lö n b e n i s n é p e s e b b
c s o p o r t o t k é p v i s e l ő f e l s o r o l á s b a n t a l á l h a t ó n e v e k .
N é m e th L á s z l ó t u l a j d o n n e v e i a l a p j á b a n v é v e f I k t í v v o l t u k m e l l e t t m in d , i l l .
n a g y tö b b s é g ü k b e n v a ló s z e r ű e k . E z a n é v a n y a g e l s ő d l e g e s f o n to s t u l a j d o n s á g a .
M ib e n g y ö k e r e z i k a v a l ó s z e r ű s é g ü k , m i a f o r r á s a a t ö b b s é g e t a l k o tó e l s ő
c s o p o r t n a k ? A v a ló b a n h a s z n á l a t o s n e v e k . A z É g e t ő p l . v a l ó s c s a l á d n é v
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n , a z É g e tő E s z t e r c . r e g é n y " s z o c i o g r a f t k u s p o n to s s á g g a l "
(K r i s t ó N a g y I s t v á n ) m e g r a j z o l t s z í n h e l y é n ; a T a k a r ó c s a l á d n é v f u n k c io n á l
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M e z ő s z i l a s o n , a z " í r ó i f e u d u m " - k é n t (N é m e th L á s z ló ) b i r t o k b a v e t t , v á l a s z t o t t
s z ü lő f ö ld ö n , a z í r ó a p a i c s a l á d j á n a k l a k ó h e ly é n . A z í r ó r o k o n s á g á b a n o t t v a n n a k
a K e r t é s z e k , P e th e s e k , a P é t e r k e r e s z tn e v ű n a g y b á c s i é s u n o k a t e s t v é r . K u r á to r
Z s ó f i m o d e l l j e p l . a z í r ó e g y ik u n o k a t e s t v é r e , P e th e s Z s ó f i a v o l t .
H a a z í r ó k é s z e n k a p t a a t á r s a d a lm i g y a k o r l a t b ó l a n e v e k e t , t a l á n n in c s i s
b e n n ü k s o k é r d e k e s s é g , t é t e l e z h e tn é n k f e l . E g y - e g y n é v e n n e k e l l e n é r e l e h e t
j e l l e m z ő , m in t a K u r á to r Z s ó f i m é ly h a n g r e n d ű n e v e a G y á s z h ő s n ő j e k é n t , m in t
a z t 1 . S O L T É S Z K A T A L IN i s m e g j e g y z i ( i . m . 1 6 1 ) . É r d e k e s h a n g r e n d
s z e m p o n t j á b ó l a n é g y n a g y n ő - r e g é n y f ó h ő s e in e k n e v é t ö s s z e v e tn i :
K u r á to r Z s ó f i m é ly + m é ly (G y á s z ) ;
K á r á s z N e l l i m é ly + m a g a s ( I s z o n y ) ;
É g e tő E s z t e r m a g a s + m a g a s ( É g e tő E s z t e r ) ;
K e r t é s z Á g n e s m a g a s + m é ly ( I r g a lo m ) .
P e r s z e l á t v á n y o s a b b l e n n e a m é ly + m é ly tő l a m a g a s + m a g a s ig e l j u t n i , d e a k k o r
m e g h a m i s í t a n á m a z id ő r e n d e t . A h a n g r e n d i t u l a j d o n s á g a n é v b e n k a p c s o l a t b a
h o z h a tó v i s e l ő j é n e k j e l l e m é v e l é s s o r s á v a l . K u r á to r Z s ó fm a k n in c s v i s s z a ú t j a a
g y á s z b ó l , K á r á s z N e l l i b o r z a lm a s á r o n tö r k i a v i l á g m o c s k á t r á k e n ő
h á z a s s á g b ó l , É g e tő E s z t e r " a f ö ld i p a r a d i c s o m " a k ö r n y e z e t e s z á m á r a . K e r t é s z
Á g n e s a v é r t a n ú k h a j t h a t a t l a n m a g a t a r t á s á b ó l j ó c s k á n e n g e d v e ju t e l a m in d e n k i t
b e f o g a d ó i r g a lo m le lk i á l l a p o t á i g .
E z e k a m o z z a n a to k m á r a r r a m u ta tn a k , h o g y a z í r ó v á l a s z t é s v á lo g a t v a l a m i
j e l l e m z ő t a d e n o t á t u m s z á m á r a .
M i t t u d a z í r ó e z e k k e l a v a ló s z e r ű n e v e k k e l e l é r n i ?
A n é v a n y a g e g é s z é t t e k in tv e : k i f e j e z i r a g a s z k o d á s á t a h h o z a z e m b e r i -
t á r s a d a lm i - f ö ld r a j z i k ö r n y e z e th e z , i d ő s z a k h o z , a m e ly b e m ű v e i t h e ly e z i .
S z o r o s k a p c s o ló d á s a a r o k o n i , f a l u s i k ö r n y e z e th e z m e g n y i l v á n u l a z i t t e n i
c s a l á d n e v e k f e lh a sm á l á s á b a n : K e r t é s z , P e th e s , T a k a r ó ( a T a ka r ó n é v c s a k a z
I s z o n y b a n , a m á s ik k e t t ő a z I s z o n y m e l l e t t a G y á s z b a n é s a z I r g a lo m b a n i s
m e g v a n ) .
A t á r s a d a lm i h o v a t a r t o z á s a n é v v e l e g y ü t t h a s m á l t k ö m é v i k i e g é s z í t ő k b e n
(K a t a m é l tó s á g o s a G y ő z e l e m b e n , S á r k á n y p r o fe s s zo r a S z ö r n y e t e g b e n , B a ko s
fő j e g y ző ú r a V i l l á m f é n y n é l - b e n , K e r t é s z t a n á r ú r a z I r g a lo m b a n ) n y i l v á n u l
m e g . K o r j e l z ő é r t é k ü k i s l e h e t ( v ö . K a t a m é h ó s á g o s ) ; s z o c io ló g i a i j e l z ő s z e r e p e i s
f o n to s p l . a b á c s i , n é n i n é v k i e g é s z í t ő k n e k . P l . a h á z m e s t e r n é " c s a k " K a t i a
n a g y s á g o s a s s z o n y s z á m á r a é s " c s a k " K a t i n é n i a f i a t a l o r v o s t a n h a l l g a tó K e r t é s z
Á g n e s n e k ( I r g a lo m ) . A n e v e k e lő f o r d u l á s a , g y a k o r i s á g a , r i t k a s á g a u t a l a
t á r s a d a lm i k ö r n y e z e t r e . A f a lu s i k ö r n y e z e tb e n é lő s z e r e p lő k a g y a k o r i n e v e k e t
k a p j á k , a " s o r b ó l k i l ó g ó k " (K á r á s z N e l l i , C s a j á g h y L e n k e a z I s z o n y b a n ) , a
r i t k á b b n e v e t k e d v e lő v á r o s i k ö r n y e z e t a l a k j a i a r i t k á b b a k b ó l k a p n a k n e v e t :
K e r t é s z A g n e s , V e t é s i I v á n , I r m a ( I r g a lo m ) , V io la é s L o r á n t . L o n k a , S e b e s ty é n
( P a p u c s h ő s ) , Au r é l (A u r é l a K é k e s r e m e g y ) .
A z im é n t e m l í t e t t p r o b lé m a rö g tö n f e lv e t i a n é v te r je d e lm é n e k é s a n é v
h e ly e t t e s í t é s é n e k k é r d é s é t . M o n d < tn iv a ló m m á s o d ik r é s z é b e n e n n e k s o k k a l
n a g y o b b a z e lv i j e le n tő s é g e .
A fö ld r a jz i k ö r n y e z e t je le n ik m e g a h e ly s z in e k n e v é b e n : D á d a V i l l á m f é n y n é l
s z in h e ly e , v a ló já b a n e g y p u s z ta n e v e (D á d p u s z ta ) M e z ő s z i l a s m e l le t t ; T o p á n -
R o s s z T o p á n - T o p á n p u s z t a e g y m a jo r n e v e u g y a n c s a k M e z ő s z i l a s h a tá r á b a n ,
é s f o n to s h e ly s z in e a G y ő z e le m c . d r á m á n a k , m e r t S á n th a B é la p r o f e s s z o r i t t
a r a t j a a v é g s ő g y ő z e lm é t a z e g é s z é le té t f e lő r lő e lv á r á s o k f e le t t . A
C ig á n y s o r - K ü l s ő s o r , a H e ly fö l d , a S tu d i n k a r é s z tö b b m ű b e n is e lő f o r d u ln a k ,
s u g y a n a k k o r v a ló s f ö ld r a jz i n e v e k is . S z á m o m ra a le g s z e b b p é ld a a v a ló s
f ö ld r a jz i n é v f e lh a sm á lá s á r a C s o m o r k á n y H ó d m e z ő v á s á r h e ly n e v e k é n t a z É g e tő
E s z te r - b e n . E r r ő l r é s z le te s e b b e n í r t a m (R e a l i t á s é s f ik c ió a z i r o d a lm i [ í r ó i ]
n é v a d á s b a n : N É . 1 4 [ 1 9 9 2 ] : 6 9 - 7 4 ) .
A c s e le k m é n y id e jé r e u ta ln a k a z o ly a n n e v e k , m in t K o r á n y i , V e r e b é l y
p ro f e s s z o r o k , M o s zk v a , S z i b é r i a , B u t i r k a b ö r t ö n , D o b e r d ó , I s o n zó , P e s t i
H í r l a p , T ü n d é r u j j a k , am e n n y ib e n a je l t á r g y a t i sm e r jü k é s a c s e le k m é n y id e jé b e n
e lh e ly e z z ü k , m in t p l . a z e l s ő v i lá g h á b o r ú b ó l i sm e r t h e ly n e v e k e t .
E z u tó b b ia k á tv e z e tn e k a h h o z a z í r ó i g y a k o r la th o z , h o g y v a ló s n e v e k ( 1 . f e n t )
é s N é p l i g e t , I g a r , T o r n y a ( tk p . S im o n to r n y a ) , F e h é r v á r ( tk p . S z é k e s f e h é r v á r ) ,
C in k o t a s tb . m e g je le n n e k a n n a k a je l t á r g y n a k a je lö lé s é r e , a m e ly h e z a
v a ló s á g b a n 'i s t a r to m a k .
A v a ló s n e v e t m á s ik V a ló s n é v v e l c s e r é l i f e l : D á d = M e z ő s z i l a s , C s o m o r k á n y
= H ó d m e z ő v á s á r h e ly , K a r á d i J ó z s e f= K a r á d i n e v ű ta n á r k o l lé g a V á s á r h e ly e n é s
N ém e th J ó z s e f , a z í r ó a p já n a k u tó n e v e (U ta z á s ) . A P é t e r u tó n é v tö b b s z ö r i
a lk a lm a z á s á n a k is c s a lá d i v o n a tk o z á s a v a n .
K o r je lz ő é r té k e v a n a m ű v e k s z ö v e g é b ő l m e g ism e r t n é v v á l to z ta tá s n a k
(= n é v m a g y a r o s í t á s n a k ) . V ö lg y i R u d o l f( C s e r e s n y é s ) a W u n d e r , H a t á r v á r i Á r p á d
(V i l l á m f é n y n é l ) a H e im b a c h n e v e t c s e r é l t e f e l , m in t a z n a g y o n g y a k o r i a
n é v m a g y a r o s í t á s o k n á l : m e g e g y e z ő k e z d ő h a n g g a l , m e s te r s é g e s e n a lk o to t t é s
h iv a lk o d ó a n "m a g y a r o s " n é w e l .
A N ém e th c s a lá d n é v H o r v á t h - r a v á l to z ik a p á ly a k e z d ő n o v e l lá b a n
(H o rv á th n é m e g h a l ) , é s o t t v a n a z E m b e r i s z in já té k p a r a s z t - p o lg á r H o r v á t h
c s a lá d já n a k n e v é b e n . H á r o m n em z e d é k e t k é p v is e l a h á r o m H o r v á t h S á n d o r , a z
ö r e g , a z a p a é s a f ia . A s z e r e n c s é t l e n s o r s ú H o r v á t h I l o n k a , a c s a lá d le á n y a , é s a z
u n o k a te s tv é r , a z ö n g y i lk o s s á v á ló o r v o s , H o r v á t h L a c i i s e z t a c s a lá d n e v e t v i s e l i .
N ém e th L á s z ló c s a lá d já r ó l k id e r ü l t , h o g y e r e d e t i l e g H o r v á t h - n a k h ív tá k ő k e t .
H o r v á t h L a c i a z E m b e r i s z in já té k b a n te h á t a c s a lá d e r e d e t i v e z e té k n e v é t é s a z í r ó
k e r e s z tn e v é t v i s e l i . H o r v á t h L a c i f e le s é g e M o ln á r Z s ó fi k a . A M o ln á r c s a lá d n é v
k a p m a jd n a g y o b b je le n tő s é g e t a J ó P é te r s o r s á t f e ld o lg o z ó r e g é n y c ik lu s b a n , a z
U to l s ó k í s é r le t - b e n , a m e ly m a g á b a n f o g la l j a a K o c s ik s z e p te m b e r b e n , A ls ó v á r o s i
b ú c s ú , S z e r d a i f o g a d ó n a p , A m á s ik m e s te r ö n á l ló a n i s m e g je le n t m ű v e k e t . J ó
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P é te r n a g y b á ty ja , M o ln á r Im r e a z író a p já n a k v o n á s a i t v is e l i . 1 . S O L T É S Z
K A T A L IN m eg je g y z i ( i . m . 1 6 3 ) , h o g y a z író a l te re g ó in a k n e v e 'n é p n é v b ő l
(H o rv á th ) é s a z Á rp á d -h á z s z e n t k ir á ly a in a k n e v é b ő l a la k u l . H o r v á th L a c i
(E m b e r i s z ín já té k ) , H o r v á th E n d r e (B ű n ) m in d e n k é p p e n ig a z o l ja e z t . C s a k a n é v
m á so d ik ré s z e Á rp á d -h á z i s z e n t n e v e N a g y Im r e (V ilI ám fé n y n é l) n e v é b e n , a k i
u g y a n c s a k a z író a l te re g ó já n a k te k in th e tő .
V á l to z ta tá s s a l a lk o t a v a ló s n é v b ő l f Ik t ív n e v e t . E n n e k a z e l já rá s n a k
k ü lö n b ö z ő e s e te i v a n n a k . A v a ló s H á n ta h e ly n é v o t t v a n H a n ta i A n t i (U ta z á s )
b e s z é lő je l le g ű n e v ~ b e n . A z író a n y já n a k , G a á l V ilm á n a k a n e v e ö s s z e c s e n g a
s z ó ta g s z ám o t é s a m a g á n h a n g z ó k m in ő s é g é t m e g ő rz ő V i lm a n é v v e l ( I rg a lom ) ;
H o r v á th E n d r e f e le s é g é n e k , a s o k s z o r t u l a jd o n o s n ő - n e k em le g e te t t , h á z é p í t te tő
a s s z o n y n a k a n e v e E m m a , s e z a n é v a z e lő b b ih e z h a s o n ló a n u ta l a z író
fe le s é g é n e k , D ém u s z E llá n a k a n e v é re . A z i ly e n u ta lá s a v a ló s n é v re
m e g n y ilv á n u l a z a n a g ram m ák b a n is . M é h e s Z o l t á n n e v e e g y 1 b e tű h í já n a
N ém e th L á s z ló n é v b e tű ib ő l a la k u l (É g e tő E s z te r ) , e z t S O L T É S Z K A T A L IN is
em lí t i . A n a g ram m a K á r á s z N e l l i c s a lá d n e v e is a m o d e l lü l s z o lg á ló S z a rk a E m íl ia
n e v é b ő l ( I s z o n y ) .
A n é v n e k le h e t m á s v o n a tk o z á s a is a v a ló s n é v h e z . L á t tu k m á r , h o g y a la k u l
K a r á d i J ó zs e ! n e v e (U ta z á s ) . S z i l á g y i t a n á r ú r (É g e tő E s z te r ) n e v e ré g i
v á rm e g y e n e v é b ő l -i k é p z ő v e l , a s z ó e le jé n s z h a n g g a l u ta l S z a thm á ry L a jo s
n e v é re . B o zs ó M a ty i é s L a jkó P i s t a (É g e tő E s z te r ) M á ty á s S á n d o r c s a lá d n e v é b ő l
s z o lg á l ta t ja a re g é n y b e l i ta n á r u tó n e v é t , m íg a z ig a z i h ó dm e z ő v á s á rh e ly i
p o lg á rm e s te r k ö z k e le tű e n h a sm á lt b e c é z ő u tó n e v e le s z a re g é n y b e l i p o lg á rm e s te r
c s a lá d n e v e . (E z t a z ö s s z e fü g g é s t IM R E L Á S Z L Ó sz ív e s s z ó b e l i k ö z lé s é b ő l
ism e rem .) S á r k á n y B é la p ro fe s s z o r u tó n e v e (S z ö rn y e te g ) le h e t , h o g y a z író
n a g y h a tá s ú ta n á rá n a k , J á n o s i B é lá n a k a z u tó n e v é t r e j t i , m íg B a ko s B é la fó je g y z ő
(V il lám fé n y n é l) B é la u tó n e v e K e s e rű B é la b o g á rd i fó ld b ir to k o s ra , a z író e g y ik
a n y a i n a g y n é n jé n e k fé r jé re u ta l . A P é te r u tó n e v ű a la k o k ré s z in t N ém e th P é te r r e ,
a p a ra s z t-S z é c h e n y in e k ta r to t t n a g y b á c s ir a em lé k e z te tn e k . K e r t é s z Ag n e s tü k rö s i
n a g y b á ty ja , G yö r g y b á ty a ( I rg a lom ) P e th e s G y ö rg y n e k - N ém e th L á s z ló m á s ik
n a g y n é n je fé r jé n e k - u tó n e v é t k a p h a t ta .
A z em b e r - é s fö ld ra jz i n e v e k k e l k i le h e t f e jem i a ra g a s z k o d á s t a s z ü lő fö ld
v i lá g á h o z . L e h e t a n é v a f ig u ra ir á n t i ro k o n - , i l le tv e e l le n s z e n v k ife je z ő je . B iz to s ,
h o g y a m in d e n íz é b e n p o z i t ív N a g y Im r e (V il lám fé n y n é l) n em v é le t le n ü l k a p ta a
n e v é t , m in t a h o g y " a v é ré b e n p a rá d é z ó " fa lu s i je g y z ő , B a ko s B é la s em (1 . u o .) .
"N a g y Im ré t a z e ré n y v e t i s z é t , B a k o s B é lá t a p a rám a s á g " - m o n d ja B a k o s B é la
a V il lám fé n y n é l I l l . f e lv o n á s á b a n . I
A n é v k ü lö n b ö z ő v á l to z a ta i is s z o lg á l ta tn a k in fo rm á c ió t . P l . a z e rő te l je s ,
h a tá ro z o t t f é r f ia k n a k n in c s b e c é z ő fo rm á t m u ta tó em lí té s ü k v a g y m e g s z ó l í tá s u k .
N a g y Im r e e lk é p z e lh e te t le n Im r u s - n a k v a g y Im i - n e k , v a g y B a ko s B é la B é lu s - n a k ,
B é c i - n e k . U g y a n e z é rv é n y e s a h a s o n ló t íp u s ú n ő k re is , m in t M a r g i t
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(V i l l á m f é n y n é l , C s e r e s n y é s ) , An n a ( u o . ) , Ág n e s (G y ő z e le m , I r g a lo m ) . A z Ág n e s
p é ld á ja a r r a i s jó , h o g y a k ü lö n b ö z ő s z e r e p lő k h ö z v a ló v i s z o n y f e l t á r u l jo n . A
G y ő z e le m Ág n e s - e a z ő t k o m o ly a n v e v ő a p á n a k m in d ig Ág n e s , a k é r ő v é e lő lé p e t t
u d v a r ló n a k , Vö lg y i R u d i-n a k l e h e t Ág i . K e r té s z Ág n e s ( I r g a lo m ) a tá r s a d a lm i
r a n g lé t r á n le n te b b á l ló h á z m e s te r K a t i n é n i - n e k Ág ika , Ág iká m . A k iz á r ó la g
b e c é z ő f o rm a c s a k g y e r e k e k n e k (L in u s ka , E s zt ike ; V i l l á m f é n y n é l ) j á r k i , v a g y
a z o k n a k a f i a t a l n ő k n e k , a k ik ig e n k ö z e l v a n n a k a g y e r e k k o r h o z : Sa ta t k p .
S a r o l t a ( u o . ) ; T in ka ~ K a t in ka (C s e r e s n y é s ) " e z e n a k o m o ly h e ly e n a
k o m o ly ta l a n s á g " . B e c e n e v e t v a g y b e c é z ő n é v f o rm á t k a p n a k a f e m in in , s ú ly t a l a n
f é r f i a k : Ló r i ( S z ö r n y e te g ) , P u b i ( P a p u c s h ő s ) . N ő i m e g f e l e lő jü k p l . a C ic a -
C ic á c s ka (B o d n á r n é ) , l I a (G y ő z e le m ) , E s zt i (M a th iá s z p a n z ió ) , B ir i ( S z ö r n y e te g ) .
A n é v n e k , a n é v a la k n a k , a b e c é z ő f u n k c ió b a n tu la jd o n n é v k é n t h a s z n á l t
k ö z s z ó n a k te h á t l e h e t é r t é k e lő in f o rm á c ió ta r t a lm a .
I ly e n a z id e g e n h a n g z á s ú u tó n e v e k p r o b lé m á ja . I d e g e n u tó n e v e t f é r f i a k
v i s e ln e k , a k ik m á s o k g o n d o s a n f e l é p í t e t t , d é d e lg e te t t v i l á g á b a id e g e n m ó d já r a
tö r n e k b e , m in t Vö lg y i R u d o lf - R u d i C s e r e s n yé s M ih á ly c s a l á d já b a é s k e r t j é b e ,
H é th á r s i R u d o lf S ém th a E n d r e c s a l á d i k ö r é b e (C s e r e s n y é s , i l l . G y ő z e le m ) .
Sá n th a E n d r e n e m ro k o n s z e n v e z v e jé v e l , B a r t O t tó va l s e m (G y ő z e le m ) , d e
tö b b s é g é b e n a z id e g e n e s h a n g z á s ú c s a lá d n é v n e m e l l e n s z e n v e s f ig u r á t t a k a r .
P é ld a k é n t H o r n d o kto r (U ta z á s ) , Z e is s d o k to r (G y á s z ) v a g y H e tze I d o k to r
( E m b e r i s z ín j á t é k ) (m in d o r v o s o k ) n e v é r e e m lé k e z te t e k .
A z í r ó n é v h a s z n á la t á b a n f o n to s m o m e n tu m , h o g y a tu la jd o n n e v e k h o g y a n
v á l t a k o z n a k k ö z n é v i j e l e k k e l (K o vá c s Sá n d o r n é = vé n d ö g ; K u r á to r Z s ó fi =
s ze g é n y k is a s s zo n yka ; K is ze lá n é = a z a s s zo n ys á g ; G y á s z - b e l i p é ld á k ) , m e r t
e z e k n e k é r z e lm i é s t á r s a d a lm i é r t é k ü k v a n .
A n é v h a s z n á la t k é r d é s e a z i s , h o g y a d r á m á k í r ó i f e l s o r o lá s á b a n ,
u t a s í t á s a in a k s z ö v e g é b e n v a g y a d ia ló g u s b a n h o g y f o r d u ln a k e lő , ~ l l . a
r e g é n y e k - n o v e l l á k e g y e n e s é s s z a b a d - f u g g ő b e s z é d é b e n , a z á tk é p z e lé s e s
e lő a d á s b a n é s a n a r r á c ió b a n h o g y a n v á l t a k o z n a k .
F o n to s s á v á lh a t a n é v te l e n s é g i s , a z 00. t i t k o ló z ó n é v a d á s n a k te k in th e tő
s z é l s ő s é g e s e s e t , h a a d e n o tá tu m - b á r a g y a k o r l a tb a n k a p h a tn a tu l a jd o n n e v e t -
. n in c s tu l a jd o n n é w e l f e l r u h á z v a . I ly e n a G y á s z f a lu j a , i l y e n a z ö r e g í r ó a la k ja a z
É g e tő E s z te r - b e n , b á r n e m m a r a d k é t s é g ü n k M e z ő s z i l a s é s M ó r ic z Z s ig m o n d
f e l i sm e r é s é n é l .
A z e d d ig i p é ld a a n y a g é s a f o r r á s u l f e lh a s z n á l t m ű v e k a z t m u ta t j á k , h o g y
u g y a n a z o k a tu la jd o n n e v e k tö b b d r á m á b a n v a g y r e g é n y b e n i s e lő f o r d u ln a k . Dád
a z E m b e r i s z ín j á t é k - b a n c s a k m e l l é k e s h e ly s z ín , m íg a V i l l á m f é n y n é l - b e n m á r a
te l j e s c s e l e k m é n y s z ín h e ly e . A B o zó t v íz f o ly á s v a g y p a ta k m e g ta l á lh a tó a z
I s z o n y - b a n , a G y á s z - b a n , a z E m b e r i s z ín j á t é k - b a n .
A H o r vá th c s a l á d n é v i s tö b b m ű b e n m e g je l e n ik (H o r v á th n é m e g h a l , E m b e r i
s z ín j á t é k , B ű n ) , h a s o n ló a n a M o ln á r c s a l á d n é v h e z (E m b e r i s z ín j á t é k , U to l s ó
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k ísé rle t) , a z u tó n ev ek közü l az Ágnes, Zsófi, Anna, Margit, Kata, ill. Katinka
ism é tlő dn ek . Kata a G yőze lem m éltó ságo s a sszony án ak , S án th a E nd re
fe le ség én ek , ill. a N agy csa lád any a fig u rá ján ak a n ev e .
A nev ek ism é tlő d ésé t egy m eg je len és a la tt á lló írá som ban a ,,n ev ek
búvópa tak ján ak " n ev ezem , s itt SO LTÉSZ KA TA L IN in sp irác ió j á ra ö t fé rfi
k e re sz tn ev e t v iz sg á ltam N ém e th L ász ló m űve ib en (Imre, István, József, Péter,
Sándor), s az t k e lle tt é sz rev enn em , hogy ezek a n ev ek h ason ló je llem ű fig u rák
u tón ev ek én t je lenn ek m eg tú ln yom ó több ségb en , s íg y egy em beri je llem ,
m aga ta rtá s sz im bó lum ává v á ln ak . Imre p l. a tanu lt k isebb ik fiú a c sa ládb an ,
Józse! az id ő sebb te s tv é r, Sándor a m agab ízó fé rfia sság m eg te s te s Ítő je .
H onnan szá rm azn ak a N ém e th L ász ló tu la jd onn év -any ag á ró l ö sszegyű jtö tt
in fo rm ác iók ?
K özve tlenü l az író n ak a n évh ez , a n év v á la sz tá sáho z fű zö tt, a v iz sg ák m ű
szöv eg én k ívü li m agya ráza ta ib ó l. M indnyá jan e lo lv a sh a tju k a M ai tém ák
kö te tb en A N agy csa lád tö rtén e té -t, s ebb en a k e re sz te lő ré sz le te t: "M egvo lt a
k e re sz te lő is : a n év ad ás egy k ic s it m ind ig e lő hú zza a je llem eke t. A hő snő K a ta
le tt; k edv en cem : B e th len K a ta , k em ény , d e m ég is von zó , ö n fe lá ld o zó nő iség é re
em lék ezőn . A z ö reg tan á r: S z ila s i, h isz sz ila s i v o lt a z is , ak i n é lk ü l n em
áb rázo lh a to k tan á rt ( . ..) , a k o r hő se egy sze ru en T ó t S ándo r ( ... ) , a cuk rá sz lány :
V e ra , ez a n év n em ro ssz egy hu lig án lányn ak , u gy an akko r " ig az" -a t je len t, m in t
a p a rtn e réé sz ik lá t. A legn eh ezebb en az 56 -o s ny e lv é sz n ev e ug ro tt k i ( ... ) : a
"K a rc s in " m ég csak m egá llapodo tt a n évk e re ső in d ex ; d e m ily en K arc s i? H a
enny ire ug rá l, leg y en M adá r, a zaz in k ább V oge l, h isz az in dog e rm án nye lv c sa lád
ág a i k ö z t rö pdö s . " .
M ásod ik fo rrá s a m űvek szöv eg éb e re jte tt u ta lá s a n ev ek re . C se re sny és
M ih á ly szá jáb a ad ja a köv e tk ező szav ak a t: "H ogy h ív ták ön t, m ie lő tt V ö lgy i le tt?
Ig az , m ond ta m ár: W unde r. ( . ..) E lfe le jti, h ogy m ind en W unde r h á rom nap ig ta rt
(. ..)".
H arm ad ikk én t m eg ke ll em líten i az é le tra jz i ad a to k a t, a z író lev e lezé sé t,
v a lam in t N ém e th Jó zse fn em rég m eg je len t n ap ló já t é s fe ljegy zése it.
L eg fon to sabb m ég is a n év any agbó l k ib on tako zó tend en c ia , in fo rm ác ió é s
rend sze rszeTŰ ség , m ég akko r is , h a ezekh ez sem m i h á tté rism ere tte l n em
rend e lk ezünk .
Ú gy gondo lom , ez t a n év any ago t é rd em es lenn e egy író i n év szó tá rb an
fe ld o lg o zn i. A z ö tle t 1 . SO LTÉSZ KA TA L IN 1982 -b en m eg je len t A rany Jáno s
n évv ilág a c . tanu lm ányábó l szá rm az ik (N y r. 1 06 : 281 -93 ). T anu lm ánya
konk lu z ió já t id ézem : "M ind ezek e t egy író i tu la jd onn év -szó tá r szem lé lte th e tn é
leg jo bb an . "
A gondo la t n agyon csáb ító , d e te le v an szám om ra m ego ld a tlan p rob lém ákka l,
m egvá la szo la tlan k é rd ésekk e l, s ezek ré sz in t e lv i, ré sz in t g y ako rla ti k é rd é sek .
V an -e p é ld a író i tu la jd onn év -szó tá ra? É n ily enn e l m ég nem ta lá lk o z tam .
A z i r o d a lm i n é v a d á s s a l , e g y - e g y í r ó t u l a j d o n n e v e i n e k v a l a m i l y e n s z e m p o n t ú
f e l d o l g o z á s á h o z v i s z o n y í t v a m e n n y i b e n t ö b b é s m á s e g y t u l a j d o n n é v - s z ó t á r ?
L e h e t , h o g y h a e g y z á r t a n y a g b ó l m in d e n t u l a j d o n n e v e t é s t u l a j d o n n é v - g y a n ú s
e l e m e t a b c - r e n d b e n f e l s o r a k o z t a t u n k , f e l t á r u l a k a p c s o l a t a z e g y e s m ű v e k b e n
e l s z i g e t e l t e n e l ő f o r d u l ó n e v e k k ö z ö t t .
G y a k o r l a t i k é r d é s , h o g y m i l y e n l e g y e n e g y i l y e n . t u l a j d o n n é v - s z ó t á r
s z ó c i k k e i n e k f e l é p í t é s e . A Tükrös, Dád, Budapest, Szibéria, Pesti Hirlap-féle
n e v e k k e l t a l á n n e m s o k p r o b l é m a a d ó d i k , d e a m á s o d i k l é p é s b e n , a j e l e n t é s
m e g a d á s á b a n m á r b i z t o s a n l e s z n e k k é r d é s e k . M e r t m á s a z a S z i b é r i a , a m e l y e t a z
e m b e r t á r s a i t ó i e l s z i g e t e l t N a g y Im r e e s e t é b e n m o n d B a k o s B é l a ( V i l l á m f é n y n é l ) :
" R é g ü l s z i t t k ö z ö t t ü n k S z i b é r i á b a n . . . " a h o l a Szibéria n e m f ö l d r a j z i e g y s é g e t
j e l e n t , m i n t a z e l ő z ő m o n d a t b a n : " lm r e : S z e g é n y b á t y á m h a t é v e t ü l t
S z i b é r i á b a n " , v a g y i s e g y s z e r 3/ v a l ó s d e n o t á t u m m a l h o m a t ó k a p c s o l a t b a , a m á s i k
e s e t b e n a f ö l d r a j z i n é v a z e l l l b e r i e l h a g y a t o t t s á g s z im b ó l u m a l e s z . U g y a n c s a k
e b b e n a d r á m á b a n f o r d u l e \ 6 Keresztelő János, s i t t á t t é t e l e s e n N a g y Im r é t
j e l e n t i .
M e n n y i t k e l l a j e l t á r g y r ó f " e l b e s z é l n i " a n é l k ü l h o g y a n é v t á r g y a l á s a h e l y e t t a
j e l t á r g g y a l v a l ó f o g l a l k o z á s g y a n ú j á b a k e v e r e d n é n k ? .
A c ím s z ó r a v i s s z a t é r v e , In e h e z e b b a d o l g u n k , h a s o k a n é v v a r i á n s , v a g y a
t e l j e s n é v c s a k k i k ö v e t k e z t e t h e t ő . A z u t a l ó z á s é s b i z o n y o s n y o m d a t e c h n i k a i
e l j á r á s o k t a l á n á t h i d a l h a t j á k e z t a p r o b l é m á t .
M in d e n e s e t r e ú g y k é p z e l e m e l , h o g y a c ím s z ó u t á n m e g k e l l e m l í t e n i a
v a r i á n s o k a t , m e g a d n i a j e l e n t é s t , a k ö z n é v i m e g f e l e l ő k e t s e z e k n e k
s t í l u s m in ő s í t é s é t , a m e l y a s z ö v e g b ő l k i h á m o m a t ó . I d é z n i a z o k a t a
m e g j e g y z é s e k e t , a m e l y e k a n é v r e v o n a t k o z ó a n a z í r ó t ó l s z á rm a z n a k . M e g j e g y z é s
r o v a t b a u t a l n i a n é v r e v o , í l a t k o z ó i s m e r e t e k e t , k ö v e t k e z t e t é s e k e t .
A z e l v i é s g y a k o r l a t i p r o b l é m á k m é r l e g e l é s e u t á n ú g y l á t o m , a s z ó i á r s z e T Ű
f e l d o l g o z á s m e l l e t t s z ó l ! a l e z á r t é l e tm ű , a s z e r z ő j e l e n t ő s é g e .
E l l e n e s z ó l v i s z o Q t , h o g y k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t ú f e l d o l g o z á s o k e g y h e l y e n
t ö b b e t m o n d h a t n a k il n é v a d á s t e n d e n c i á i r ó l , m i n t e g y s z ó t á r b a n s z ó c i k k e k
s o k a s á g á b a n s z é t f o r g á c s o l v a .
T a l á n a n é v a n y a g á l t a l á n o s é s f ó v o n á s a i n a k i s m e r e t e m é g i s a z i g e n o l d a l á i !
n y o m j a l e a m é r l e g / s e r p e n y ő j é t .
A z é r t t á r t a m k é t s é g e ím e t a k e d v e s o l v a s ó k e l é , m e r t i g a z i v á l a s z o k a t ,
m é r l e & e l é s t , e l v e t é s t v a g y m e g e r ő s í t é s t v á r o k , v a l a m in t g y a k o r l a t i t a n á c s o k a t .
S z e ~ e t n é m , h a f e l h í v n á k a f i g y e lm e m e t h a s o n l ó , d e á l t a l a m n e m i s m e r t
f e l d o \ g o z á s r a , h o g y e n n e k v a g y e z e k n e k t a n u l s á g a i t f e l h a s z n á l h a s s a m . V a g y
g y ő ~ n e k m e g g o n d o l a t a im e l e v e e l v e t é l t v o l t á r ó l !
